






Tarlkh: I Aprll 19BB Masa: 9.00 pagt - 12.00 tengaha'ri( 3 Ja,n)
StLa pastLkan bahawa kertas peperlkaaan lnl nengandungt 7 nuka au^rat
yang bercetak gebeh:m anda nemulakan peperlksaan Ln1.
Kertae soalan tnl nengandungl empat soalan dan anda dlkehendakt
menJawab SEMUA soalan dl daLan Bahasa Malaysla.
Senua soalan membawa narkah yang sana.
Semua nombor yang dtgunakan dl dalan konteke neeln PDP-11 atau
atuncara MACRO-11 adalatr dl dala^n perlaparran nelal.nkan Jtka dLnyatakan
eel.alnnya.
1. (a) (f) Apakatr unlt naklunat terkecll yartg boleh
dlselenggarakan oleh PDP-l1.
(1f) Bezakan dL antara lokast nemorl dan daftar.
Berapakah bllangan maxlna lokagl nemorl yang bolcb
dlgunakan oleh eeorang pengguna PDP-11.
Berapakah bllangan maxirna daftan yang boleh dlgrrnakan






(b) Nyatakan sanada arahan berLkut sah atau tldak sah. BerL
penJelasan untuk menyokong Jawapan anda.
(1) ADD #1003, 1003






(c) (1) Dlbenl satu slgtem konputer 4 btt, nyatakan Julat
untuk sleten nonbon bertanda (<ll dalan pervakllan
pelengkap-2) dan nonbor tanga tanda.
(11) Apakah runusan yang boleh cllbuat mengenal btt kod
kondleL C dan V untuk penanbahan nombor pelengkap-2
berLkut:
(A) kedua-dua nonbor positlf
(B) kedua-dua nonbor negatl.f
(C) satu nonbor poeitlf dan satu nombor negatl-f
( 15 na,rkah)



































(fl) Nyatakan aLamat/daftar serta perubahan gada kandungan
alamat/daftat tersebut selepaa perlaksanaan setlap
arahan berlkut. Laksanakan setl.ap aralran dengan
kandungan nenorl,/daftar aeal.
(A) ROL eR2
(B) UOVB RO, JADUAL+2





( e) Tu1ls JuJukan kod IIIACBO-I1 untuk nelaksanakan perkara
berLkut:
(f) Mendarab 2 nonbor ArB dan menylnpan haelldarab eebagal
nonbor 32-blt.
(ff) Menyalln kandungan balt tlnggl RO ke dalan batt ttnggl
lokael nenorl tOK.
(ffl) MenguJt sanada lokasl menorl NOM nengandungl nombor
genap atau tldak.






kandungan R0 = 000056
kandungan R1 = 1775t4
kandungan R2 = 177776














kandungan SP = OOO772
kandungan PC = 0O7206
Alanat SUB = OOt472
(soalan lnl neruJuk kepada stek perkataan)
(1) Nl1al apakah yang terkandung dt dalan etek Jtka
kandungan SP yang aeal lalah 001000.
(rl) Nyatakan alamat lokael- nenorl/daftar yang berubatt
serta kandungannya yang baru, selepas perlakoanaan
eetLap aralran berlkut (setlap arahan dllaksanakan
dengan naklunat asal):
(A) MOV RO, -(SP)
(B) Mov (sP)+, nt
(c) cMP (sr)+, (sP)+
(D) JsR Pc, suB
(E) JsR R2, suB
(F) RTS PC
(c) ADD R2, Pc





(b) DARAB talatr satu subrutln yang menenlna dua nombor posltLf
sebagal huJah nasukan, mendarab dua nombon tersebut melalul
pena$bahan dan nengemballkan eatu keputuean sebagal huJah
keluaran.
PlLth dua teknlk slaran huJah dan bagl tIag-ttap tekntk yang
anda pLllh, tunJukkan calla panggllan dlbuat serta kod untuk
subrutln DAMB.
(30 uarkah)












Andaikan bahaglan kocl dthlnpun nula1 darL alamat 00126O dan




























(r) BerL kandungan Jadual elnbol untuk bahagian fatl
genaf,at yang dlberl.
(1r) NOU1 dan NOM2 merupakan labe1 yang terletak
bahagJ.an data. Nyatakan al,amat NOM1 dan NOM2'
(111) Jtka arahan TST NOM1 dlgantlkan dengan arahan
CMP NOMIr#0, bagalmanakah kod neeinnya berubah?
Nyatakarr keean penggunaan CMP NOM1' #O ke atas







(d) (1) Untuk eetlap pa8angan arahan perbandlngan serta arahan
cabang benlkut, nyatakan sa'nada kedua-duanya
nelakeanakan perkara yang sa^na atau ttdak. Berl
penJelaean untuk uenyokonS Jawapan anda.
(A) CI!!P A, B cMP B, A
BGT LABEL BGT LABEL




(ff ) BerL perl-ntah penghlnpun untuk rnelaksanakan pe:rkara
berlkut:
(A) menyinpan rentetan aksara PEPCSS1O1
(B) tnenenpah 150 (perpuluhan) batt etoran yang
berJuJukan
(C) menexnpah 10 perkataan yang mengandungL nLlaL -1.
(15 narkah)
3. (a) Perhatlkan aturcara berikut:
(Andalkan kandungan R0 dan R1 adalah eentiaea poettlf dan
ralatllnpalr ttdak berlaku)
MULA : CLB R2
GELUNG : ASR RO
BCC TERUS
ADD R1, R2





(1) Dlberl kandungan R0 lalatr 5 <lan kandungan Rl talah 11(perlapanan), tunJukkan kandungan R0' R1 darr R2 setlap
kalt arahan BNE GELUNC dllaksanakan ketlka
perlaksanaan aturcara lnl.









(lv) ruang memorL yang dlperlukan ketlka perlakeanaan
(v) naea untuk nenghinPun
(15 narkah)
(c) Tulls satu nakro yang nelaksanakan haslLtolak dt antara A
danB(taltuA-B).Haslltolakdlslnpandldala,nIIToLAK.
Jlka berLaku ra1atllnpah, lokael RLIM nengandungl -1 dan Jtka
i,Lad.a ralatLlnpah, lokast RLIM nengandunSl 0'
(20 narkah)
(d) Diberl takrlfan makro berlkut:










TunJukkan pengenbangan yanl dihasllkan berlkutan panggllsn dt
bawah:
(T) ORD HASILTAI'!' JUMLAH




(e) Huralkan dengah ringkae tentang komponen suatu elsten
konputen nlninal. sertakan ganbaraJatr yang nenunJukkan
hubungan dl antara konponen tersebut.
(20 na:rkatr)
4. TulLs satu atuncara yang lengkap (berseJ:ta dokunentasl) untuk
nenglra nllaL faktorLaL untuk t hlngga 7. Keputusan faktorLal










R = 3-bit code for register
SS - 6-bit code for source
Conrlition Codes Affected
N,V,C clr; Z set
N,Z,V set/clr bY result
N,Z,V set/clr bY result
N,Z,V set/clr bY result
C clr if result = 0, else set
N,Z. set/clr bY dst contentg
V,C cleared
N,2 set/clr bY result, V clr, C
set
N,Z set/clr bY result
C <-old low-order bit of dst
V <- exclusive OR of N, C bits
N,Z, set/clr bY result
C <-old high-order bit of dst
V <-exclusive OR of N,C bits
all set/clr bY result
all set/clr bY result
Z set if N bit clr, V clr
N,Z set/clr bY result
C <--old low-order bit of dst
V <- exclusive OR of N,C bits
N,Z set/clr bY result
C <--old high-order bit of dst
V+- exclusive OR of N,C bits





































subtract 1 from dst




shift dst 1 Place right
replicate high-order bit
shift dst 1 place left
put 0 in, low-order bit
add C bit to dst
subtract C bit from dst
all dst bits to value of N bit
rotate dst right 1 bit,
via C bit
rotate dst left 1 bit,
via C bit
swap dst bYtes

































































move src to dst
add src to dst




put (src OR dstl in dst
form (src AND dstl
put (- src AND dstl in dst
multiply I result in R, anddivide ! next reg if R odd
exclusive OR, result in dst
t€g -+ stack, PC 
- 
reg, dSt-+PC
reg-r PC, stack---+ reg
set CPU priority level to L
dst 
--+ PC
XX : offset; subtract 1 from
reg. contents, if I 0 branch back
PS, PC '-+ stack,
new PC,PS from 30,32
PS,PC'--- stack,
new PC,PS from 34,36
PS,PC ----' stack,
new PC,PS from 14,16
load PC,PS from stack
PC,PS from stack, delay T traP
move word from previous space
to current stack







N,Z set/clr by result, V clr
all set/clr by result
all set/clr by result
all set/clr by result
N,Z set/clr by resuft, V clr
N,Z set/clr by result, V clr
N,Z set/clr by result, V cfr
all set/clr by result
all set/c.lr by result
N,Z set/clr by result, V clr
all loaded from 32
all loaded from 36
all loaded from 16
all loaded from stack
all loaded from stack
N,Z set/cfr by src value,
V clr

























































































































































ASCII Character Code (octal!
40 (Space)
41
42
43
4
45
46
47
50
51
52
53
54
55
56
5t
4
s
o/o
a
I
(
)
T
+
,
I
60
61
62
63
u
65
66
67
70
71
72
73
74
75
76
TI
0
1
2
3
4
5
6
7
I
I
;
?
r00
101
102
103
104
105
106
107
110
111
112
113
114
115
116
117
@
A
B
c
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
120
121
122
123
124
125
126
127
130
131
132
133
1U
135
136
137
P
o
R
5
T
U
V
W
X
V
z
t
\
I
140
141
142
143
"14
145
146
147
'!50
151
152
153
154
155
156
15/
a
b
c
d
e
t
g
h
i
i
k
I
m
n
o
160
161
162
163
164
16s
166
167
170
171
172
173
174
175
176
p
q
f
s
t
u
v
w
X
v
z
{
I
I
l
@
co
17l (Delete)
